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Madrid, í>.--Contestando ayer en 
el Senado al diseurso del señor L a -
bra, manifestó el señor Abarzuza, 
5íiiiistro de Estado, que son en ex-
tremo cordiales y en conjunto muy 
gatisfactorias las relaciones que man-
tiene España con las potencias extran-
jeras interesadas en la cuestión de 
Ma1'1"110008» incluso con Inglaterra, 
aunque otra cosa haya podido supo-
ner el señor Labra. 
Añadió el señor Abarxuza que E s -
paña defiende el mantenimiento del 
sfatit qno en Marruecos y que la re-
ciente llegada á Vigo de una escua-
dra alemana y la estancia durante al-
g-unos días en Madrid del comandan-
te de aquella, el príncipe Enrique de 
Alemania, no han tenido ninguna 
significación política. 
MEETINGS SOCIALISTAS. 
E l próximo domingo se celebrarán 
meetings socialistas en casi todas las 
capitales de provincia y en otras po-
blaciones de importancia, con objeto 
de reclamar la libertad de todos 
cuantos se hallen sufriendo prisión á 
consecuencia de conflictos de carácter 
obrero. 
L A F U T U R A ESCUADRA. 
La Junta Superior del Ministerio 
de Marina ha ultimado el proyecto 
de reorganización de la armada, so-
bre la base de un presupuesto de 
Ciento cuarenta millones de pesos. 
Según el proyecto se construirán 
siete acorazados de quince mil tone-
ladas cada uno y once cruceros, ocho 
buques escuelas y se adquirirán en 
los arsenales íranceses ''destroyers** 
y submarinos. 
Los recursos necesarias para la 
construcción dé la escuadra se obten-
drán, según el proyecto, por medio 
de un empréstito que se amortizará 
totalmente en veinte años. 
Aplausos merece la Guardia 
Rural de toda la Isla por la efi 
cacia y actividad con que viene 
persiguiendo á los criminales que 
han turbado con sus fechorías la 
tranquilidad de los campos. 
En Cienfuegos, en Santiago de 
Cuba, en Güines y en otros pun 
tos, fuerzas de la Guardia Rural 
han capturado á temibles mal-
hechores, que constituían un pe-
ligro para las comarcas donde 
realizaban sus audaces depreda 
¿iones. 
Justo es consignar con elogio 
estos valiosos servicios, que con-
tribuyen á inspirar confianza en 
la seguridad de los campos, y'que 
significan un merecido escar-
miento para los que pretenden 
añadir á los males que sobre la 
Isla pesan el muy terrible del 
bandolerismo. 
Escasa en número es la Guardia 
Rural y pequeños, realmente, los 
recursos que se le asignan en el 
presupuesto, por lo cual no es ma-
ravilla que muchos lugares de la 
Isla estén desprovistos de toda v i -
gilancia, y expuestos, por consi-
guiente, á las asechanzas de los 
criminales. Pero menos mal si 
estas deficiencias, á las que debe 
ponerse remedio, son compensa-
das en lo posible por el celo y 
actividad de dichas fuerzas, por 
cuya organización, que adelanta 
rápidamente, justo es felicitar á 
los jefes del citado cuerpo de se-
guridad pública. 
Siguiendo por ese camino de 
actividad y buen deseo fácil será 
sofocar las manifestaciones del 
bandolerismo, que atendiendo á 
los escasos medios de represión 
con que se ha contado, no son 
tantas ni tan graves como era de 
temer que fuesen, gracias, segu-
ramente, á la inmejorable índole 
del campesino cubano, por cuya 
seguridad deben velar preferen-
temente los poderes públicos. 
Cuestión capitalísima esta de 
la seguridad de los campos, poco 
será cuanto se haga para ofrecer-
le garantías, ya que á ello va es-
trechamente ligada la reconstruc-
ción agrícola del país. 
dirigirse todas las comumeaciones re-
lativas al momimeuto. 
* 
*• * 
En España, patria del genio que á 
través de los siglos perdura y vive co-
mo algo inherente á la raza española, 
la idea de ese homeuoje ha sido acogi-
da con entusiasmo. 
La lanzó Gómez Carrillo en una de 
sus "Crónicas" de El Liberal, y en po-
cos días, los periódicos de mayor cir-
culación, la han npoyado, y hasta, pa-
ra dar mayores facilidades, el Banco de 
España ha dispuesto que en todas sus 
sucursales se reciban donativos para 
tan noble propósito. 
Cervantes, el inmortal autor del Qui-
jote, va á tener una estatua en París . 
Junto á Shakespeare, que glorifica 
la lengua inglesa; junto al Dante, que 
representa la lengua italiana; junto á 
Heine, que honra la lengua tudesca, un 
Cervantes de bronce va á erguirse en 
aquella capital del mundo moderno pa-
ra proclamar la belleza secular de 
nuestro idioma. 
La estatua será regalo, no de un pue-
blo, sino de una raza. 
Todos los pueblos que hablan caste-
llano, España, Méjico, la Argentina, 
Chile, Cuba, el Perú, Bolivia. Para-
guay, etc., etc., se unirán esta vez y 
con más entusiasmo, con más sinceri-
dad que en los Congresos, harán ver al 
mundo su devoción al gran autor de 
Don Quijote. 
El Comité que en Francia patrocina 
la idea se compone de veinte y una per-
sonas, á saber: 
Los académicos de la Francesa seño-
res J. M . de Heredia, Edmond Bos-
tand, G. Hanotaux, J. Ciaretie, A n a -
tole Fraileé, F. Brunetiére, J.ules L a -
maítre, SuÜy Prudhomme, el expresi-
deute del Consejo de Ministros W a l -
deck-Rousseau, el senador O. Clemen-
ceau,el Inspector General de Bellas A r -
tes A . Dayot, el presidente de la Socie-
dad de Literatos Marcel Próvost, el pre-
sidente del Consejo Municipal de Pa r í s 
M , Éscudíer, y los escritores señores 
Capus, Morcas, Barrés, Paul, Adam, 
Oatuile Mendés, H . de Kéguier, Tai l -
hade y R. de Gourraout. 
El secretario general delegado del 
Comité, es el distinguido literato y 
brillante cronista E, Gómez Carrillo, y 
á él, (SI , rite Misomesnil, Par í s ) , deben 
Si tendrá don Valentín 
la bota bastante rota, 
que sin quitarse la bota 
se descalza el calcetín!!! 
Y ni por eso, ni por pa^ar impuestos provinciales, que es co-
^ 0 pagar la primacía de la bula v diezmos y primicias, ni porque 
se ie destroce el fondillo ni se le rasguen las coderas, se apura el 
W n o de don Valentín. 
Porque así como nunca falta un roto para un descosido, n i 
arroz paa el frijol, ni una negra para un mulato, n i una mulata 
Para un blanco, no falta para el pobre que tenga que coser en casa 
8us ropas y la de su familia una máquina de coser extramagnífica, 
foerbuena y archibarata. Se llaman La Estrella Cubana, La Per-
la la Casa y La Joya del Hogar y cualquiera de ellas le hincha* 
rk las medidas á cualquiera pues por un peso semanal, solamente 
Un peso semanal y ¡sin fiador! las venden ó regalan 
j(lvarez} Cornuda j / Cp, 
Con dificultad podrá encontrarse el 
motivo racional que aconsejó la d iv i -
sión de los organismos escolares en 
Distritos Urbanos de 1? y 2? clase y 
Distritos Municipales, con distintas 
atribuciones y diversa organización. 
Si está en la mente de nuestros hom-
bres de gobierno el absurdo de que la 
instrucción primaria pase á ser aten-
ción de los Ayuntamientos; lo cual, 
realizado antes de diez ó más años, 
equivaldría á decretar el embruteci-
miento de las futuras generaciones, pa-
rece más lógico que cada Término ten-
ga su Junta administrativa de las es-
cuelas, compuesta de tantos miembros 
como reclamo el número de éstas y la 
densidad de la población; pero sin es-
tablecer categorías de Municipio á Mu-
nicipio y de maestro á maestro, porque 
igual es la misión y análogos los traba-
jos del que ejerce en Guanajay ó en 
Santa Clara, en Guanabacoa ó Pinar 
del Río; porque tan cubanos y tan con-
tribuyentes son los vecinos de unas l o -
calidades como los de otras. 
Si, por el contrario, se entiende que 
el Estado debe seguir indefinidamente 
costeando la enseñanza pública, porque 
en nada mejor puede gastarse el dine-
ro de todos; si se reconoce la gran ne-
cesidad que tenemos de educar mucho 
á este pueblo, y el gran desastre moral 
que resultaría si dejáramos á los Mu-
nicipios en libertad de suprimir escue-
las y no pagar á los edueadores, enton-
ces la organización debe ser uniforme, 
debe estar centralizada bajo una sabia 
dirección técnica, y r abierta á genero-
sos estímulos. 
No hay una razón para que el maes-
tro de tercer grado de una ciudad, del 
interior ígane menos sueldo que el 
maestro de primer grado de Cárdenas 
ó Cienfuegos. 
¿Es que se premia la sapiencia, es 
que se estimula la dedicación y buenos 
métodos del maestro, ó es que se re-
compensa al que tiene la fortuna de v i -
vi r en los pueblos favorecidos, cumpla 
ó no cumpla, enseñe menos ó trabaje 
menos que el maestro de Colón, de T r i -
nidad ó de Bejucal! 
Parécenos que el Magisterio debe ser 
una carrera prestigiosa sobre la cual 
no ejerza influencia aiguna el pueblo 
en que se viva y donde el ascenso re-
compense la inteligencia, la probidad 
y la práctica. 
Señalar distintos tipos en los sueldos 
con arreglo á los grados que justifiquen 
los conocimientos, sería más humanQ. 
Dividida la enseñanza primaria en 
19, 2? y 3er. grados, nada más fácil que 
clasificar debidamente las escuelas y 
señalar sueldos fijos á cada una, pro-
veyéndolas como corresponde, sin que 
el favoritismo pueda poner á los maes-
tros amigos en las más retribuidas, con 
daño de los que han acreditado mayor 
aptitud. 
Así se proveen los Juzgados de p r i -
mera Instancia y los Registros de la 
Propiedad, desde los tiempos de la 
ominosa. 
No se explica que el individuo que 
obtuvo 90 puntos de calificación en el 
examen, porque no pueda trasladarse 
á la Habana ó no tenga influencias en 
el Consejo Escolar de Matanzas, gane 
menos sueldo que el novicio que se en-
carga por primera vez de una escuela 
de primeras letras en una capital de 
Provincia. 
Y no se arguya la carestía de la vi -
da en las grandes poblaciones, que 
también es cara, y millares de veces 
más penosa, en los apartados rincones 
de nuestras despobladas provincias. 
Cualquier maestro del interior acep-
ta una plaza en la capital de la Isla. 
¿A que no hay media docena de maes-
tros en las sois capitales, que aceptan 
una escuela, con cien pesos de sueldo, 
en el Cayuco, de Vuelta Abajo, en Ma-
yan', de Vuelta Arriba? 
La misión es una, el trabajo es el 
mismo; lo que se recompensa es el ta-
lento y la vocación: luego lo actual no 
responde á x>i"in^ipios de verdadera 
equidad. 
Nada justifica esa diversidad de or-
ganización. E l Consejo Escolar y la 
Junta Municipal deben tener análogas 
funciones. 
Esto de que en unas poblaciones ha-
ya un Superintendente de Distrito, y 
en otras se reciba, una vez al año, la 
visita del Inspector Pedagógico, signi-
fica una cosa: que la instrucción de los 
pueblo» del interior no inspira el mis-
mo interés que la instrucción de los 
grandes centros; que la inspección y el 
celo se manifiestan allí donde viven 
los hijos de los ricos y de los emplea-
dos, y se desatiende donde moran los 
hijos de los campesinos. Yero, Can-
cio, ninguno de esos que aman la j u s -
ticia, habría aconsejado al General 
americano semejante enormidad. 
Cada cierto .número de escuelas de-
be tener su Inspector ó Superintenden-
te técnico, para que la vigilancia sea 
igual y la enseñanza uniforme; porque 
como hoy sucede, maldita la eficacia 
de los Inspectores Pedagógicos, encar-
gados de recorrer inmensas distancias 
devengando crecidísimas 'dietas, para 
conocer á un maestro á quien no volve-
rán á ver hasta el año signiiente, si la 
Junta vuelve á contratarlo. 
Los Inspectores técnicos son necesa-
rios, aquí donde empezamos á hacer 
maestros, pero eso inspectores para 
trescientas ó cuatrocientas escuelas, si-
no bombines que vivan en contacto con 
los maestros, dirigiéndolos con frecuen-
cia, viviendo entre ellos; y eso solo se 
logra estrechando su radio de acción, 
multiplicando su número, sin gravar 
por ello el Tesoro. Bastará dedicar á 
los nuevos sueldos lo que hoy gastan en 
dietas y pasajes, trasladándose desde 
su domicilio al Cabo de San Antonio y 
recorriendo diez leguas al día en las 
soledades de Oriente, para visitar una 
sola aula rural. 
Esas Inspecciones por provincias, 
ese eterno viajar de los Maestros de 
Maestros, no favorecen el fin que se 
persigue. 
La Instrucción Primaria es nuestra 
primordial necesidad, la necesidad su-
prema en un país que nace á la vida 
del deiecho. 
En favorecerla deben poner es pecial 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 871 1 J n 
O N T E 
IMPORTADORES DE ?1H0S Y PRODDCTOS GALLEGOS 
C 614 O B I S P O 123, 312-6Ab 
Preferid los vinos de la marca L A V I N A G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas 
del R I V E R O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. R I O J A M E D O C , procedente de la cosecha de los señores 
Fernández , Heredia y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Cp. Esta casa, la 
más antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
chorizos marca L A L U G U E S A , en manteca y curados. 
c851 
empeño los legisladores cubanos supri-
miendo las aberraciones y haciendo de-
saparecer los mil contrasentidos de las 
Ordenes militares que constituyen la 
legislación escolar. 
Hay que simplificar el mecanismo, 
modificar los procedimientos, adaptar-
los á la necesidad de la vida nacional. 
Lo exótico no es lo que arraiga y 
fructifica. Hay que conocer las nece-
sidades del país, y legislar para reme-
diarlas eficazmente. 
De otra suerte, manteniendo precep-
tos equivocados y prát icas fatales, que 
no so avienen con nuest ro peculiar mo-
do de ser, perderemos el tiempo y el 
dinero, y no haremos obra buena en 
asunto de fcaí importancia como la edu-
cación de nuestros hijos, base única de 
la futura prosperidad de la República, 
y últ imo baluarte en que han de de-
fenderse los maltrechos intereses de 
nuestra raza, en la gran lucha social 
que, en cumplimiento de la especial 
interpretación dada á la Doctrina de 
Monroe, se avecina, 
.1. N. ARAMBURU. 
imliies é íiceiis. 
Asi como en la sección oriental de 
los Estados Unidos, especialmente al 
Este de los montes Alleghanies, se ha 
estado experimentando una de las más 
desastrosas sequías vistas en muchos 
años, hacia el Oeste, por los valles del 
Misisipí y de su confluente el Missouri, 
hace días que llueve cual si se despren-
dieran las cataratas del cielo. Sobre 
todoen los Estados de Kansas, Nebras-
ka, Missouri, lowa, y los Territorios 
Indio y de Oklahoma, han ocurrido 
terribles desastres. 
Hacia la tercera semana de Mayo 
empezó á llover y durante cosa de siete 
días no paró. En aquellas vastísimas 
llanuras, donde se caminan centenares 
de leguas sin ver protuberancias que 
sobresalgan del terreno, comarca ba-
ñada por caudalosos ríos, muchos de 
ellos casi á ras con la tierra, cualquiera 
aguacero que exceda un poco de lo re-
gular, hace que los ríos rebosen. Así. 
pues, el Misisipí, el Missouri, el Des 
Moines, el Kansas y el Big Bine, se 
salieron de cauco y causaron daños es-
pantosos, especialmente en pérdidas de 
vidas. 
' En Kansas City, floreciente ciudad 
del Missouri, sobre el río del mismo 
nombre, fueron barridos cinco puentes, 
inundada una extensión de tres millas 
conteniendo grandes corrales de gana-
do para beneficiar y cinco salazones, 
ahogadas miles de cabezas de ganado y 
destruidas propiedades valuadas en 
varios millones de duros. Lo que es 
más lamentable aún, se ahogaron quin-
ce personas, y como á la inundación 
siguiese el incendio, ardieron tres man-
zanas de casas y trescientos vagones 
de ferrocarril. 
En Des Moines, capital del Estado 
de lowa, se ahogaron siete personas, 
se inundaron tres cuartas partes de la 
ciudad, obligando á seis mil habitan-
tes á buscar refugio huyendo de sus 
moradas, y se perdieron propiedades 
valuadas en más de un millón de pe-
sos. Pero en donde los elementos se 
desencadenaron con inaudita furia fué 
en Topeka, capital del Estado de Kan-
sas. 
Topeka está situada en la margen 
meridional del río Kansas, y al otro 
lado del río se halla North Topeka, 
importante suburbio de dicha capital 
del Estado. La crecida del río fué tal, 
que North Topeka quedó aislada, y el 
ferrocarril Unión Pacific sumergido. 
Inundadas las calles, veíase obligado 
el vecindario á refugiarse en los pisos 
altos, porque de salir de la ciudad no 
había medio. En el río no quedaba 
un puente. 
En tan crítica coyuntura estalló un 
incendio que destruyó doscientas casas 
y puso al vecindario en la más deses-
perada de las situaciones. Sostenerse 
en la población era cortejar la muerte 
por las llamas y aventurarse á salir era 
buscarla en el río. Para mayor angus-
tia, las tuberías reventaron y North. 
Topeka se vió sin provisión de agua 
potable. El suburbio contenía diez m i l 
habitantes. 
La desesperación dió arrojo al vecin-
dario para arrostrar todo genero de 
riesgos, y la faena de salvamento abun-
dó en actos heróicos. Igualmente se pre-
senciaron escenas de lo más horripi-
lante, familias enteras que perecían 
quemadas unas y ahogadas otras, sin 
poderse valer mutuamente, padres, h i -
jos, deudos, amigos y conocidos. Té-
mese que hayran perecido doscientas 
cincuenta ó más personas en North "To 
peka, unas por fuego y otras por agua, 
quedando en la región inundada má3 
de veinte mi l familias sin albergue. 
Sin dar paz é la mano, podría decir-
se, la Naturaleza que estos días extre-
ma sus rigores con tan inusitada furia, 
descargó un tremendo golpe en región 
bastante más cercana á la que habita-
mos, aunque no tanto que hayamos 
sentido el golpe material. 
En Gaiuesville, población fabril do 
Georgia, se formó el lunes, justamente 
á medio día, un tornado que en cues-
tión de dos minutos barrió gran parte 
de la pablación, derribó doscientas ca-
sas, elevando muchas do ellas por los 
aires, mató cien personas entre hom-
bres, mujeres y niños y derribó una 
gran íabrica de tejidos de algodón casi 
llena de gente. Allí ocurrieron en su-
mayor parte las desgracias personales. 
Los heridos fueron como doscientos y 
témese que lo menos cuarenta lo hayan 
sido tnortalmente. 
Volviendo al oeste, los ríos Kansas, 
y Des Moines han bajado, pero Misisi-
pí continúa creciendo, y á última hora 
había temores de que la gran ciudad 
de St. Lonis fuese anegada, con graví-
simo riesgo para loa terrenos de la Ex-
posición. 
Peina gran miseria por las comarcas 
asoladas y se han abierto suscripciones 
en todo el país para aliviar la situa-
ción en lo posible. El ministerio de la 
Guerra ha enviado tiendas de de cam-
paña y raciones y también tropas para 
mantener el orden, pues se ha presen-
tado por allí una infinidad de ladrones, 
y di cose que varios de ellos, sorprendi-
dos en el acto de despojar cadáveres y 
heridos, han sido fusilados sumaria-
mente. 
M A T A N Z A S 
En la mañana del jueves se presentó 
al señor Gobernador Civ i l de esta pro-
vincia, acompañado del jefe de la poli-
cía municipal, don Rogelio García, 
guardia rural del destacamento de Ma-
tanzas, que se hallaba prófugo. 
El señor Gobernador puso á García á 
dispoaisión del Juez Correccional de 
aquella ciudad, que lo tenía reclamado. 
El jueves llegó á Cárdenas Mr. M i -
alt 26t y m—Myl5 
BAÑOS DE MAR 
Este gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle D. ofrece al püblico, fi precios 
mny económicos , además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
A l servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 
Se alquilan buenos departamentos para familias. 6381 24-.1 
REVISTA ILUSTRADA 
(O) 
Se lia agotado la edición extraordinaria del 20 de Mayo y no es posible 
servir los pedidos que de la misma se reciben hasta que se termine la reim-
presión de algunos pliegos y se complete con los sobrantes un corto número 
de ejemplares; éstos se pondrán á la venta en la Administración del perió-
dico la próxima semana, al precio de DOS P E S O S P L A T A . 
También se darán de regalo en todo el mes do Junio á los que se suscri-
ban á la R E V I S T A por un semestre. 
c 961 1 J n 
LUNES 9 BE JUNIO DE 1S03. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E l CORNETA DE L A PARTIDA, 
A L A S NUEVE y DIEZ: 
A L A S DIEZ y DIEZ: 
E l PÜESTO DE F I O R E S 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
c n° 938 W FUNCION DE I A TEMPORADA 
Grillés 1% 2? ó Ser piso sinentrads. $2-30 
Palcos V.62] piso idem ' |l-25 
Luneta con entrada tO-55 
Butaca con idem f0-50 
Asiento de tertulia con idem |0-35 
Idem de paraíso con idem $0-30 
Entrada general fO-30 
Entrada á, tertulia ó paraíso |0-20 
1 J n 
v uní cu 
• m íií ni Biiro ít un i m , 
PARA PLAYAS Y SPOUT. 
C 9S2 1-Jn 
Allomas y nVEstirq-OLés do JFl.o.lboll. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L 4 MARINA-Edic ión de la tarde-Junio 9 de 1903; 
.fchael J. Dady, contratista de las obras 
''lie dragado del puerto. 
i S A N T I A G O D E C U B A 
j En junta general de accionistas del 
ferrocarril de Guautánamo se acordó, 
casi por unanimidad, prolongar dicha 
l ínea desde la mencionada v i l l a hasta 
Santiago de Cuba, 
En breve comenzarán las trabajos de 
prolongación. 
La línea del ferrocarril de Ñipe, que 
parte de Alto Cedro, tiene ya 100 k i -
lómetros de vía férrea. 
En Alto Cedro se están limpiando 
dos kilómetros cuadrados de tierra, 
con objeto de levantar en ellos una ciu-
dad, por cuenta de la Cuba C'ompany. 
Como complemento á las brillantes 
conferencias que se han dado, con gene-
ra l aplauso, en el Hospital número 1, 
el digno y celoso director de ese esta-
blecimiento, nuestro querido amigo el 
Dr . D. Alfredo Valdés Gallol, reunió 
anoche en fraternal comida, efectuada 
en el restaurant " L a Mar" (Vedado), 
así á la mayor parte de los ilustrados 
hombres de ciencia que las han tenido 
á su cargo, como á otros distinguidos 
médicos de esta capital y á algunos re-
presentantes de la prensa. 
No fué aquel un banquete ceremo-
nioso, sino una comida íntima, fran-
ca, en que debía reinar y reinó la 
mayor cordialidad. Exquisita la comí 
da, excelentes los vinos, pintoresco el 
sitio, todo inspiraba á que los allí con-
gregados disfrutasen las más gratas sa-
tisfaciones y no sintieran correr el tiem-
po, que pasó en medio de francas ma-
nifestaciones, de alegre charla y de no-
ble emulación. 
No hubo brindis, pero menudearon 
las ocurrencias y los cuentos, y todos 
convinieron en que la feliz iniciativa 
del Dr. Valdés Gallol en lo atañedero 
á las conferencias era digna de aplauso 
y representa un progreso en el desen 
volvimiento de la ciencia, y que deben 
reanudarse después de la estación ve 
paniega, aportando con ellas los seño-
res profesores médicos materiales para 
la obra del engrandecimiento de la me-
dicina entre nosotros. 
Cerca de las once de la noche eran 
cuando terminó tan grata fiesta. 
_ ni î pm 
San Salvador, Mayo 16 de 1903. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Eespetado señor y amigo: Vuelve 
otra vez á robustecerse en el país el 
entusiasmo por la unificación de las 
cinco repúblicas centro-americanas, en 
mala hora disgregadas, causa ostensi-
ble á la ambición y al malhadado loca-
lismo que han sido los principales fac-
tores de las desgracias y escándalos que 
tanto han menudeado en estas republi-
quitas. 
La sociedad "Juan Montalvo", agru-
pación formada por el gremio estudian-
t i l , de esa juventud altiva y valiente 
que lleva en su frente los vivos res-
plandores del más sagrado patriotismo, 
esa juventud mensajera de las más 
risueñas esperanzas para la restau-
ración de nuestra antigua patria; 
lia tremolado la bandera federal y 
Be ha lanzado á trabajar con infati-
gable ardimiento, poniendo en práctica 
los medios conducentes para preparar 
el terreno y ver en no lejano día reali-
zado el ideal sublime que los centro-
americanos de corazón venimos acari-
ciando hace tiempo. 
La secretaría de la sociedad "Juan 
Mentalvo,? remitió, con fecha 5 del que 
rige, una circular á la prensa centro-
americana, á fin de que coadyuve á la 
propaganda para la reconstrucción de 
nuestra vieja patria. Toda la prensa 
del país (excepto la católica, la cual no 
se si había recibido la circular) ha co-
rrespondido con frases de aliento á la 
excitación de la patriótica Sociedad. 
Pronto tendrá lugar el primer Con-
greso Centro-Americano de obreros; en 
esta capital celebróse en el año pasado 
el segundo Congreso y se celegrará en 
esie año en la capital de Honduras el 
tercero de Estudiantes Centro-Ameri-
canos y de las sociedades de artesanos 
" L a Concordia", y "ExcelsiorV De to-
das estas agrupaciones el fin primordial 
es trabajar por la redentora unión cen-
tro-americana. 
Esta es la única manera de hacer la 
anhelana unión que nos legaron nues-
tros mayores. 
Hay que preparar los ánimos de es-
tas cinco fracciones centro-americanas, 
y cuando ya estén debidamente prepa-
radas, cuando todos los corazones latan 
al unísono, cuando todo marche en ar-
moniosa consonancia con los nobles 
sentimientos del republicanismo, en-
tonces se hará la Eepúbl ica Centro-
América. A balazos, como ya se ha 
intentado, no se hará nunca, nunca ja-
más : Díganlo los campos de Chalchua-
pa, en donde rindió la últ ima jornada 
de su vida atravesado por una bala el 
célebre unionista y reformador de Gua-
temala, general Justo Rufino Barrios. 
E l Cosmopolita, órgano de la sociedad 
Juan Montalvo, ha: sido el primero en 
lanzarse en esta vez á trabajar sin tre-
gua por la integridad de Centro-Amé-
rica, y la prensa en general bate pal-
mas en tan meret ís ima campaña. 
E l sábado, 9 de este mes, suicidóse 
con ciamuro el platero Antonio Calde-
rón, y al día siguiente también puso 
fin á sus días, volándose el cráneo de 
un pistoletazo, Antonio Vil lagrán; éste 
también ejercía la profesión de platero. 
La coincidencia no deja de ser bastante 
rara, pues parece que estos dos tocayos 
y colegas se hubieran puesto de acuer-
do para marcharse al otro barrio en 
análogas circunstancias. 
« » 
Encuéntrase en esta capital la Lega-
ción nicaragüense, compuesta de los 
doctores don Adolfo Altamirano, como 
ministro, y don Camilo Castellón, como 
secretario. Hasta la fecha, no se ha 




El doctor don Fausto Dávila, minis-
tro de Honduras ante el Gobierno del 
Salvador, regresó á Tegucígalpa, pocos 
días después de habérlele hecho la re-
cepción oficial en esta ciudacf, la que 
tuvo efecto con todo el ceremonial que 
se acostumbra en estos casos. 
• 
* * 
En nuestro Teatro Nacional había 
un gran baile el 23 de este mes, dado 
por el señor Presidente Escalón, en 
honor de la sociedad salvadoreña. 
La cecebración de {a "Fiesta de los 
Arboles" el 3 del que cursa estuvo es-
pléndida. Ei entusiasmo fué inusitado; 
sembráronse muchos miles de arboli-




Hace algunos días se encuentra en 
esta capital el señor Ministro de Espa-
ña en Centro-América. 
*• * . 
Con la nueva Administración se ha 
operado en el país algo así como un re-
nacimiento intelectual. En el lapso de 
dos meses han saltado á la arena mu 
chos periódicos políticos y comerciales, 
y en el cielo de nuestra literatura han 
brillado nuevos astros, como "La Quin-
cena" Centro America Intelectual, " E l 
Relator Salvadoreño" , "Blanco y A z u l " 
y " E l Album Centroamericano." 
•* * 
E l volcán de Izalco, después de al-
gunos meses de estar arrojando enor-
mes corrientes de lava, ha entrado en 
un periodo de apazente tranquilidad. 
A la llegada á esta de nuestro M i -
nistro en "Washington Dr. D. Rafael S. 
López, será convocado el Congreso Na-
cional á sesiones extraordinarias para 
deliberar los medios menos sensibles 
para el país en el pago de la enorme re-
clamación Burrell . E l pueblo salvado-
reño está en la mejor disposición de pa-
gar tan escandaloso reclamo por medio 
de una suscripción nacional; pero no 
está de más que el Congreso Nacional 
resuelva lo más conveniente en este 
asunto tan peligroso. 
Hasta mi, próxima señor Director, . 
S. CORTESSÜEÁN. 
m . m x m 
NO D E B E N 
OLVIDARSE QUE EN LA PELETERIA 
P á r t a l e s de í . n x . — T e l é f o n o 9 2 9 
DON F E R N A N D O M U N I L L A 
En la tarde de ayer falleció en esta 
ciudad el señor don Fernando Munil la 
y Calvi, persona generalmente estima-
da por cuantos lo conocían, especial-
mente en el comercio de esta plaza, al 
que pertenecía desde hace muchos 
años. 
Con verdadera pena damos noticia 
de la muerte de nuestro estimado ami-
go; el entierro de cuyo cadáver se efec-
tuará esta tarde, á las cuatro. 
Descanse en paz don Fernando Mu-
nilla, y reciban sus familiares nuestro 
más sentido pésame, especialmente su 
desconsolada viuda é hijos, y su her-
mana doña Isabel Munil la de Longoria, 
residente en Madrid. 
En el templo de San Felipe se cele-
brarán mañana solemnes honras fúne-
bres por el eterno descanso de la vir-
tuosa señora doña Rosa Pradere, espo-
sa de nuestro distinguido amigo don 
Manuel G. Valle, digno presidente del 
Centro Español. 
El piadoso acto está señalado para 
las ocho de la mañana . 
NO HUBO CONSEJO 
Según nuestras noticias, hoy habían 
sido citados ios Secretarios del Despa-
cho, para celebrar Consejo extraordina-
rio en la Presidencia, y en los momen-
tos en que aquellos empezaban á cam-
biar impresiones llegó el Ministro ame-
ricano á conferenciar con el Sr. Estra-
da Palma, causa por la cual se retira-
ron los Secretarios, sin celebrar Con-
sejo. 
MONSEÑOR BARNADA 
E l día 24 del actual irá á San Juan 
y Martínez el Arzobispo de Santiago 
de Cuba y Administrador Apostólico 
de esta Diócesis, Monseñor Francisco 
de Paula Barnada. 
LICENCIA 
Se le han concedido quince días de 
licencia á don Jesús Saria, escribiente 
del Gobierno Civ i l de esta provincia. 
EL SEÑOR MERCHÁN 
E l señor Merchán ha regresado á 
Madrid, quedando el señor Ferrer co-
mo Encargado de negocios ad interino 
de la Legación de Cuba en Par ís . 
R E T O R N O D E L SEÑOR R E V I L L A 
E l Magistrado señor Sevilla, nom-
brado por la Sala de Gobierno del T r i -
bunal Supremo para formar el corres-
pondiente expediente de investigación 
acerca de lo ocurrido en la Audiencia 
de Matanzas, con ocasión' del ju ic io 
oral de la causa Soto-Veranes, llegó 
ayer de aquella ciudad, dando cuenta 
inmediatamente por escrito al Presi-
dente de dicho Supremo Tribunal de 
haber codeluido el trabajo que le fué 
encomendado por la mencionada Sala 
de Gobierno y haciendo entrega al pro-
pio tiempo del expediente formado al 
efecto y que se compone de 140 fojas, 
expediente que la Presidencia mandó 
pasar á la referida Sala, previo infor-
me del Fiscal. 
E l señor Re v i l la expuso al Presiden-
te los buenos servicios que, como Se-
cretario nombrado especialmente para 
ello, le había prestado el Secretario de 
Sala de aquella Audiencia, señor Ar-
misén. 
H A S T A L A G Ü I R A 
La Secretaría de Hacienda ha con-
testado á la Secretaría de Gobernación, 
con motivo de solicitud del Consejo 
Provincial de la Habana, que aún no 
puede conocerse el sobrante que queda-
rá de las obras de la carretera del Rin-
cón á San Antonio de los Baños, y que 
cualquiera que sea dicho sobrante, ha-
bía resuelto ya aquella Secretaría con-
tinuar la prolongación de la carretera 
hasta la Güira, empleando además los 
$12,000 del crédito concedido por el 
Ejecutivo con fecha 3 del actual, á cuyo 
efecto se ha ordenado que se redacte el 
proyecto definitivo de la referida pro-
longación. 
C A R R E T E R A S 
Se ha ordenado á la Dirección Ge-
neral de Obras Públ icas , la redacción 
del proyecto definitivo para la cons-
trucción de un tramo de la carretera de 
Bejucal á Quivicán, para una parte de 
la cual se ha concedido crédito por el 
Ejecutivo. 
También se ha ordenado a la Direc-
ción General que disponga el estudio y 
redacción del proyecto definitivo de un 
tramo de carretera entre Vereda Nueva 
y la estación "Saladrigas", de los F. 
C. Lr. de la Habana, para el que se ha 
concedido un crédito por el Ejecutiso. 
E L S E Ñ O R LÓPEZ SEÑA 
Esta mañana regresó de su viaje á 
los Estados Unidos, á bordo del vapor 
americano Mascotte, nuestro querido 
amigo y compañero en la prensa el se-
ñor don Juan López Sema, director del 
Avisador Comercial y Secretario de la 
Lonja de Víveres. 
Sea bienvenido. 
T A B A C O 
En Güira de Melena están estaciona-
das las ventas de tabaco. La continua-
ción tenaz de la seca imperante mucho 
contribuye á la paralización dé las tran-
sacciones, irbgando naturalmente gra-
ve perjuicio á los vegueros por la de-
mora en realizar el fruto de sus des-
velos. ' • ' 
E L DOCTOR T O R R A L B r A S , 
. A bordo del vapor americano Vigi-
lancia, que -fondeó en bahía esta maña-
na, llegó á esta capital, procedente de 
Veracruz, nuestro amigo el doctor don 
Federico Torralbas, médico do la sa-
nidad mar í t ima cubana en aquel puer-
to. 
A recibirlo fueron á bordo sus fami-
liares y varios amigos. 
Sea bienvenido. 
Q U E C E L E B R E N S E S I O N E S 
Habiéndose quejado la Secretaría de 
Hacienda de que el Ayuntamiento de 
Cárdenas no celebra las sesiones regla-
mentarias jjara discutir y aprobar los 
presupuestos correspondientes al ejer 
cicio venidero, el Secretario de Gober 
nación ha dado instrucciones al Go-
bernador C i v i l de Matanzas, á fin de 
que obligue á los concejales de dicho 
municipio á que asistan á las sesiones 
á los fines indicados. 
P R E S U P U E S T O S P R O V I N C I A L E S 
La Secretaría de Gobernación ha di-
r i j ido una circular á los gobernadores 
de provincia encareciéndoles la remi-
sión de un ejemplar del presupuesto de 
los Consejos Provinciales con el fin de 
enviarlo á la Secretaría de Hacienda, 
q«e lo ha solicitado. 
M U L T A D A S 
Por la policía especial del Gobierno 
Civ i l fueron multadas hoy las farma-
cias de ¡os señores Jonhson y Sarrá 
por expender medicinas de patente sin 
el sello móvil con que han sido grava-
das por el Consejo Provincial. 
También fueron multadas varias se-
derías y baratillos por vender artículos 
de perfumería siu el sello del impues-
to. 
P A T E N T E C A D U C A D A 
El Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio ha declarado caducada 
la patente de privilegio que se concedió 
al señor don Cirilo González, por un 
mecanismo descargador y regulador de 
caña. 
S O B R E UNA PETICIÓN 
A los Ayuntamientos de San José de 
las Lajas y Madruga se les ha comuni-
cado por la Secretaría de Hacienda que 
para poder tomar en consideración la 
petición que hacen respecto á que se 
les permita elevar su categoría de po-
blación á 4? clase, respectivamente, se 
hace necesario que déu cumplimiento 
á los requisitos exigidos por el art ículo 
8o del Reglamento de la Contribución 
Industrial para formular esas solicitu-
des. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
P E S T E B U B O N I C A 
Berl ín, Junio 9.—Ha fallecido de 
una enfermedad, que se supone sea la 
peste bubónica, uu joven médico de 
esta ciudad; las autoridades han 
adoptado rigurosas medidas sanita-
rias para impedir que se propague el 
contagio. 
De hoy 
N U E V A S I N U N D A C I O N E S 
San Louis, Misar i, Junio 9.--Ano-
che sebosaron las aguas del río Misi-
sipi por encima de los diques é inun-
daron todo el grupo de poblaciones 
al Norte del barrio Este de esta ciu-
dad; esta mañana amanecieron los 
pueblos de Venice, Madison, West-
Madison, Nevvport; Brooklyn y G r a -
uite City, debajo de 10 á 18 pies de 
agua. 
D E S G R A C I A S 
H a habido 20 ahogados, quedándo-
se sin hogar millares de personas, y 
continúan los trabajos de salvamento. 
A C O N F E S I O N D E P A R T E 
Willenistad, Curazao, Junio 9.--Los 
revolucionarios venezolanos refugia-
dos aquí, admiten que su cansa va 
perdiendo mucho terreno. 
ASUNTO C O N C L U I D O 
Paria, Junio .9.--La legación de 
Venezuela en esta ciudad, ha sido oíi-
cialniente iuformada de que ha termi-
nado la revolución en apuella repú-
blica. 
T E R R E M O T O 
Guayaquil., Junio 9.—Ayer se sin-
tió en Alusia, cerca de esta ciudad, 
un leve temblor de tierra, acompaña-
do de una lluvia de cenizas, que se 
suponen provenían del volcán íle San-
gai. 
P U E R T O L I M P I O 
Li7na, Junio 9.—La Junta de Sani-
dad efe este puerto ha declarado que 
está ya imipio de la peste bobónica. 
A H O G A D O S 
Warsella, Junio 9.--Pasan de cien 
las personas que se ahogaron en el 
vapor Liban, cuyos tripulantes se 
salvaron casi todos. 
H U E L G A D E T E J E D O R E S 
Oporfo, Junio 9,—Se. han declarado 
en huelga 30 ,000 tejedores de esta 
ciudad, los cuales están promoviendo 
graves desórdenes. 
E L C A T O L I C I S M O E N P O L O N I A 
San Pefersburgo, Junio 9 . - - E l Czar 
ha autorizado que la religión católi-
ca sea enseñada en idioma polaco en 
todas las escuelas de la clase medía 
que existen en Polonia, privilegio del 
cual han disfrutado hasta el presente 
solamente seis escuelas rusas. 
E L ARZOBISPO D E M A N I L A 
Loma, Junio 9 ,—El reverendo pa-
dre Harty de San Luis ha sido nom-
brado arzobispo de Manila. 
B O M B A R D E O D E F I G U I G 
Par í s , »7/m¿o9.--La expedición que 
se mandó para someter á las tribu 
sublevadas de Benio-ünif , se compo-
ne de 4,000 hombres de la legión ex-
tranjera y uu fuerte contingente de 
Artillería. 
E n el bombardeo de Piguig que 
duró tres horas se lanzaron algunas 
bombas de nielanita que destruyeron 
la mezquita principal y muchos edifi-
cios de la población, cuyos habitan-
tes huyeron en todas direcciones. 
Los moros ocultos dentro de los 
bosques de palmas que rodean la po-
blación contestaron á los primeros 
disparos de la artillería y viendo la 
ineficacia de su defensa se desban-
daron y se pusieron también en salvo. 
A S E S I N A T O 
D E U N P A R L A M E N T A R I O 
E l coronel O'Conner, que mandaba 
las fuerzas francesas, tenía orden de 
conceder á las mnjeres y niños un 
plazo para salir de la ciudad antes de 
empezar el bombardeo. 
E l Arabe amigo que se prestó á ir 
á manifestar á los rebeldes dicha con-
cesión fué asesinado por ellos. 
U L T I M A T U M 
H a llegado á Benio-Unif un envia-
do del Emir de Figuig al cual se ha 
notifidado que dicha plaza será bom-
bardeada nuevamente esta tarde, sí 
los rebeldes no capitulan antes. 
L I S T A L U C T U O S A 
Charleston, Junio 9.- -Sábese hasta 
ahora, que han perecido 58 personas 
á consecuencia del desbordamiento 
del río Pacolet. 
CUANDO SUENA EL EIO 
Londres, Junio 9 . - H a y rumores 
de que Mr. Chambcrlain se propone 
presentar su renuncia del puesto de 
Ministro de las Colonias, en virtud de 
la fuerte oposición que ha hallado en 
el público, en la prensa, en el Parla-
mento v hasta en el seno del mismo 
Ministerio la política protecciomsta 
que pretende establecer. 
L A DOLENCIA DEL P A P A 
noma, Junio 9.-E1 estado del San-
to Padre es satisfactorio hoy. 
Desde la época remota en que era 
Arzobispo de Peruza suelen moles-
tarles de vez en cuando, leves desór-
denes hemorroidales, pero debido á 
que nunca ha sido la inflamación su-
ficientemente grande para interrum-
pir la respiración y como las copiosas 
hemorragias que siguen á cada ata-
que, le proporcionan mucho alivio, 
no ha habido necesidad de operarle y 
se halla hoy completamente restable-
cido del último ataque que padeció 
de dicha dolencia. 
EFECTO M O R A L 
París , Junio 9.-Esperase que ejer-
cerá sobre los sublevados un gran 
efecto moral la destrucción de la 
mezquita de Figuig, que era muy ve-
nerada por las kábilas de aquellos 
contornos. 
EN S A L V O 
No ha perecido ninguna mujer ni 
niño durante el bombardeo de F i -
guig, pues aprovechándose del aviso 
que íes dió el Comandante francés, 
todas salieron de la plaza y se pusie-




Se recomienda la acreditada casa 
D U - B O U C H E T , 247 & Í249 W-23.tí) 
St. Precios baratos. 
Referencias, 94, Muralla, M. ALONSO 
4S30 alt ^ 13-t-19 My 
A LAS FAMILIAS 
Les olrecemos para la salida de log 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mautecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos uu variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru. 
las del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado ilt>, ^ e n r t u d c s y Xeptu*, 
C 9S6 1 Jn 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 9 
Almacén: 
300 ci arroz can.il[a Selecto $4-10 q. 
100 sic id. id. id. lí ^3-75 q. 
200 sic id Valencia ¡¡¡4-50 q. 
1000 q. cebollas en sestas $3 q. 
1003 ci jabón Rocamora lgB-10 q. 
1000 c[ aceite It. de 23 Ib. §10-50 q. 
50 ci P imentón Murcia |12 q. 
25 c[ vino Moscorra §17 una, 
40 c[ sidra Fumarada $2-25 c. 
50 c{ id. L a Asturiana $2 c. 
1000 ssc qapa país $2. q. 
100 ci Rioja C omp. Vinibelica $4>í a 
25 cr queso R H $26. q. 
10 cf id. de 2 Ib. |31 q. 
10 c[ Moscatel $6lA c. 
50 ct Peras Beston $53^.0. 
EL " V I G I L A N C I A " 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Veraoruz, el vapor americano 
Vigilancia, conduciendo carga general y 
pasajeros. 
E l vapor Vigilancia, dé la linea Ward, 
saldrá para New York, el miércoles 10 
del corriente á las seis de la tarde, en lu-
gar del jueves 11 como está anunciado. 
E L MASCOTTE 
Esta mañana fondeó en puerto el va-
por americano 'Mascotte, procedente de 
Cayo Hueso, con carga general, corres-
pondencia y 26 pasajeros. 
E L H U G I N 
El vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Norfolk 
con cargamento de carbón. 
EL K E N N E T T 
Para Gnnavies (Haytí) salió ayer tarde 
el vapor inglés KennetL 
EL M A R G A R E T H A 
El vapor alemán de este nombre salió 
ayer para Boston. 
E L ANDRES 
Con nimbo á New Port salió ayer el 
vapor alemán Andes. 
E L H A V A N A 
Ayer tarde salió para Progreso y Ve-
racruz, conduciendo carga general y pasa-
jeros el vapor americano Havana. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 9: 
De Cayo Hueso en 7 horas vp. amer. Mascot-
te, cp. Alien, tnds. 884 con carga gral., corres-
pondencia y 26 pasajeros á G. Lawtou, Childa 
y Comp. 
De Norfolk en 6K dias vp. ngo. Hugin, cp. 
Larsen, tnd. 1.544 con carbón á Bridat, Montros 
y Comp. 
De Veracruz y Progreso en 4 dias vp. ameri-
cano Vigilancia, cap. Kinght, tnd. 4.115 con 
carga gral. y pasajeros, á Zaldo y Comp, 
S A L I D O S 
Dia 8: 
G . Boston vapor a l e m á n Margaretha. 
Dia 9: 
Cayo Hueso vp. amer. Mascotte. 
Tampico vp. ngo, Albis. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp, am. Mas-
cotte: 
Sres. Francisco Suarez—Juan Pino—P, An-
dujar—J. López—Josefa Roche—Ella Ayala— 
Sra. Chekley y 1 de fam.—S. Kinght—S, A. Su-
merville—J. Jones—J. G a r c í a - P . Blanoo—Sra 
M. Blanco—A. Duran—C. Calsan—A. Peña— 
C. Mega—Francisca Ayala—Maria Montero— 
Maria Miranda—Manuela Suarez—A. Boxroto 
—A. Galindo—Maria Manió—B, W. Johnson 
De Mobila en el vp. ngo. Ulv: 
Sres. C. Jorge R o d r í g u e z - E . Arnoco—Mary 
Elwel l—A. Hartón—E. Hubbard—J. Grishaber 
y 1 de fam.—J. Haldeck, 
S A L I D O S 
Para Progreso y Veracruz en el vapor ame-
ricano Havana: 
Sra. Dominga Abát—J. López—E. Pinoso— 
L . Cuesta—J, Bertale—M, Gómez—J. Díaz R a -
mos—J. Jacas—Lino y Juan Fernandez—Félix 
Rodríguez—M. López—América Argota—Pe-
dro Cortés—S. Enterrio—Dolores Montes y 1 
de fam—J. Rodriguez—F. Torres—B. Calzón y 
2 de fam—J. Rodriguez—R. Alvarez—M. Bye— 
T. Castrillon—A. San Juan—G. Baker—G. Re-
galado—N. Domínguez—J. Desana—E. Seca— 
E . Barrios—J. Reveo—Eliz White—Carlos Pé-
rez Castañeda—M. Font—A. Iglesias—M. Igle-
sias—A. Rancaño—F. Piñal—V. Alvarez—José 
y Paula Martínez—J. Martínez—C. Hule y Sra. 
C. Puente—M. Hernández—B. Larrínaga—P. 
M e r c i e r - G . Robato—N. Aoosta—J. Alvarez— 
N, López—J, Young—J. González—G. Artieria 
—A. Vázquez—M. Suarez—R. Morris—A. Fer-
nandez—M. Barreal—J. Jeña y 1 de fam.—Ra-
m ó n Cendón—M. Avelano—R. García—T. Se-
bastiano—F. Pérez Fuentes—B. López . 
CASAS DJí! CAIVIBIO 
Plata española,... de 79% á 80 V. 
Calderilla de 80 á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 4 V, 
Oro a m e r i c a n o ) . 81 
contra español, j ae a s^ F* 
Oro amer. contra í ^ .->.., o n , T. 
plata española. )de 34 á 3 4 ^ P -
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á G.59 plata. 
Luises á 5.2(5 plata. 
En cantidades., á 5,27 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- Vde 1-84 á l-34>/ V. 
pañola ] 
Habana, Junio 9 de 1903. 
LA R E C E N T E 
CASA D E P R E S T A M O S 
DTTSTlíTJn en todas cantidades so-X J L i y J J I W bre. aihajas y valores. 
E N T E R E S MODICO. 




Tampico vp. ugo. Albis por L . V. Placé , lastre. 




Veracruz y Progreso vp. 
por Zaldo y Comp. 
con 4 bts. efectos. 
500 polines y carga de transito. 
New-Port vp. a l emán Andes, por 
Heilbut, lastre. 
Cayo Hueso y Tampa vp. amer. Mascotte, poí 
G. Lavvton, Childs y Comp. 
10 bis. tabaco en rama. 
48 pacas id. id. id. 
215 tercios id. id. id. 
178 bts. provisiones, frutas y viandas. 
Aperturas de registro 
N, York vapor americano México, por Zaldo y 
Compañía , 
Buques con registro abierto 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por G a l -
b a n y C p . 
Filadelfia, gol. am. H. E , Thompson, por ¿ai-
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zal do y 
Comp, 
N, York vp. am° Vigilancia, por Zaldo y C' 
N, Orleans vp. americano Louisiana, por Gal-
ban y Comp. 
LA ORA 
SAN RAFAEL 3U ESQUINA A GALÍAXO.-TELEFOXO 
la casa más inmediata á los muelles, encontra-
rán toda clase de equipos á precios sumamente i N O T A : E s t o s d ias , h a y s i e m p r e , c o m o obsequio e x t r a o r d i n a r i o , c a d a d i a u n a r t í c u l o á m i t a d de 
modlCÜS' , s lM>rec io c o r r i e n t e ; v e a n este m i é r c o l e s los o r g a n d í e s de á m e d i o . 
2t-3 Im-iO 
1XCMÁ. SEÑORA 
Condesa Vda. de Ibáñez 
3E3: IB* X J X a 3 3 O X X > O s 
Y debiendo verificarse su entierro á las cuatro y media de esta tar-
de, los que suscriben, hijos, é hijo político suplican á las personas de 
su amistad, se sirvan eucoineudar su alma á Dios y concurrir á la 
calzada de Jesús del Monte número 4G2, para acompañar su cadáver 
al Cementerio de Colón. Favor que agradecerán eternamente. 
Habana 9 de Junio de 1903. 
Alberto F. Ibañez . - Jose f ina Ibañez de Ajur ia . -Rosa Ibañez y 
Ramón Pío de Aj iu ia . 
l-d-9-l-a-0 
I 
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Siuesio Delgado ha he-
cho resurgir, en su zar-
zuela ¿Qno Vadisf, la si-
niestra figura de Nerón, 
aquel monstruo de la na-
turaleza, en que se adu-
caban todos los vicios y todos los ho-
nores, con rasgos de grandeza y actos 
de cobardía y perversidad. El 9 de Ju-
nio del año G8 de nuestra era murió 
como debía mor i r , Lucio Domicio 
J íuobarbo, emperador de Roma, bajo 
el nombre de Ñero Claudias Ccesar Dru-
sus Germanicus. 
En el año 66, el liberto Helius/ á 
qnion Nerón había confiado el gobierno 
absoluto de Italia, le par t ic ipó que to-
das las provincias se rebelaban contra 
KU i irania, y que el pueblo clamaba que 
rstaba cansado de orgías y depredacio-
nes. La insurrección de Viudex, aun-
otie apagada por el estoico Virginio 
Euíb, excitó otra más formidable. Gal-
ba fué proclamado emperador por las 
legiones de España. Nerón se vió súbi-
1;;mente abandonado, y huyó de Roma; 
el Senado le declaró enemigo público. 
El que había hecho caer tantas cabe-
zas ilustres, no tenía el valor de liber-
tarse por sí sólo de la mano del verdu-
go. Histrión hasta en la agonía, se la-
mentaba clamando que era una lástima 
íjue un cantor como él muriese, y cuan-
do oyó el ruido de la caballería que se 
acercaba para matarlo, cantó un verso 
de Homero que expresa el paso preci-
pitado de los caballos. En fin, temeroso 
de las torturas, suplicó á su secretario 
Epaírodi ta que le hundiese un puñal 
en el pecho. Había reinado catorce 
anos. 
REPOETER. 
1LÍBEO DE G0GI1 
Manual del Cocinero Criollo 
Tengo á la vista una verdadera obra 
de arte en todos conceptos, y declaro 
que escribo estas líneas prevenido con-
tra mi mismo á no cometer ninguna 
exageración, n i á dejarme llevar del 
prurito del elogio, siempre disculpable 
en la amistad, aun cuando no se opone 
á la justa franqueza de una crítica amis-
tosa y formal. 
M i querido compañero Pepe Triay, á 
quien llamo también mi maestro, por-
que á su lado empecé á borronear cuar-
tillas, cuando él ya había adquirido un 
S 
De este cómodo y elegante ealzado de 
horma Inglesa ha recibido la siempre 
oportuna peletería 
ranada 
OBISPO ESQ. A CUBA 
Imperiales glacé con pun-
tera charol s uela algo sa-
liente, punto visto del 
afamado "Kr ippendor f ' $5-30 oro 
Polonesas g lacé iguales á 
los Imperiales $5-30 oro 
Imperiales glacé de color 
de moday de gran gusto 
ídem idem idem $5-30 oro 
¡Polonesas glacé color de 
1 moda de al ta novedad y 
esquisito gusto $5-30 oro 
Zapatos de g lacé negro y 
de color iguales á los I m -
periales y polonesas. . . $5-30 oro 
Otras clases parecidas de 
buena calidad $4-24 oro 
Éstas clases y estas novedades única-
miente las recibe y vende la peletería 
LA GRANADA 
Teléfono núm. 70 
C 984 2 Jun. 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela iiistórico-social 
ESCRITA EN ITALIANO POR CAROilNA 1NVERNIZ10 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
cié Maucci, se vende en LA MODKPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION^ 
—Decidla si quiere que sea yo tam-
bién de la partida. 
—¿Vos? — exclamó Julia con súbi ta 
yipltucia. 
Luego añadió amargamente: 
—Creo que tenéis gana de bromear. 
—De ninguna manera, os hablo en 
Sérío. Tengo mis motivos. 
—lOh, oh! ¿Os habéis enojado con Ma-
íióuí 
—Podría sor. 
I-os ojos de Julia relanrpagucron. 
—Es bueno saberlo. Yo os considera-
ba hasta ahora como un enemigo, aun-
*rae os fuera deudora de tantas atencio-
^•s; pero pretiero teneros por aliado. 
' endióle la mano sonriendo, m i r á u -
^•-'lu con aquellos ojos magnéticos que 
fcjnto semejaban á los de Marión. Car-
1'̂  perdió la cabeza. Olvidó en un ins-
íante las culpas de aquella mujer, y 
*'uuilo h había odiado y maldecido. 
Lü dc.s-,;ouocido delu-iu lo inUamaoa la 
nombre "envidiable en las letras, ha 
añadido uno más á la lista bastante lar-
ga de sus libros, sobre distintos géneros 
de arte y literatura. 
Trátase hoy de un Manuel de cocina, 
y no uno de tantos que se reducen á 
copiar viejas rutinas de procedimien-
to. Para esto no valía la pena de hacer 
otro más. El Sr. Triay ha resumido en 
las 320 páginas de su "Manual del Co-
cinero criollo" la serie muy valiosa de 
conocimientos adquiridos en una larga 
práctica y trato ínt imo con todo lo que 
se relaciona con el arte de comer y la 
cocina selecta. 
Por lo general no suele darse gran 
importancia á lo que constituye una 
ocupación corriente y obligada de to-
dos los días, y por eso no suele apre-
ciarse en toda su alta significación pa-
ra la vida el aire que respiramos y el 
alimento con que reparamos las pérdi-
das de nuestro organismo; pero lo cier-
to es que el arte de la cocina, por mu-
cho que se le tenga en olvido, figura en 
primer lugar entre todas las más tras-
cendentales ocupaciones del hombre. 
Y con justicia dijo un filósofo que el 
inventor de una nueva receta culinaria 
ha prestado á la humanidad un servi-
cio mucho mayor que cualquiera de los 
grandes conquistadores. A l fin y al ca-
bo, estos no han hecho más que remover 
ó cabiar de sitio las piezas del tablero 
social; mientras que los que han ense-
ñado al hombre á condimentar bien los 
manjares, resuelven dos problemas de 
suma importaucia: hacer más digerible 
y por lo tanto más saludable un al i -
mento, y procurar á los sentidos un 
nuevo gusto saludable y provechoso. 
Conocido es el aforismo médico de 
que la norma de la salud reside en el 
estómago, y no solamente de la salud 
física, sino del ánimo y la placidez del 
carácter. M i l reflexiones podrían ha-
cerse para demostrar que un buen libro 
de cocina tiene todo el carácter de una 
obra trascendental. 
Y en lo que respecta al Manual del 
Cocinero Criollo, además de contener 
multi tud de fórmulas para manjares y 
platos del país, que no están en nin-
gún otro libro, porque el autor las ha 
redactado conforme á los conocimientos 
de su propia experiencia, como compe-
tentísimo que es, también ha incluido 
muchas recetas de la que podíamos lla-
mar cocina universal, que constituye lo 
más exquisito del buen gusto en la mesa. 
Y concurre en este libro la circuns-
tancia de que su autor es un verdadero 
literato que sabe dar forma elegante, 
amena y clarísima á las instrucciones 
sobre el arte de guisar y demás parti-
culares del ramo. 
No es menos admirable el orden con 
que está planeado y distribuido el Ma-
nual del Cocinero Criollo', condición que 
revela no poco gusto y pericia en la 
confección del libro. Una obra bien im-
presa y coordinada en sus materiales, 
predispone al lector desde el primer 
momento á la lectura, porque le facilita 
los medios de estudiarla sin fatiga y 
con delectación. 
Lo encabeza á modo de pórtico, des-
pués de una cariñosa dedicatoria del 
autor al distinguido licorero D. Enr i -
que Aldabó, un erudito y elegante pró-
logo del ilustrado Dr. D. Gonzalo Arós-
tegui, en el que se dan curiosas noti-
cias sobre el arte de Bri l la t Savarin, 
amenizado con una nota biográfica so-
bre el Sr. Triay, en cariñoso reconoci-
miento de los títulos que tiene adquiri-
dos nuestro estimado compañero como 
amante de Cuba y de cuantos aquí na-
cieron y cuantos vivimos en esta ben-
dita tierra, guardándole afecto entraña-
ble. 
Después "dirige el Sr. Triay dos pa-
labras al público, para ilustrar un pun-
to de consideración que muchas veces 
se confunde, en lo que respecta á la di-
ferencia que hay entre un gastrónomo 
y un glotón, (gourmet y gonrmenf) para 
lo cual remitimos el lector al libro, con 
el fin de que saboree estas dos delica-
das páginas del Sr. Triay. 
Enseguida entramos en el fondo de 
la sustancia: y para ello el autor co-
mienza por tratar aquellas generalida-
des indispensables y corrientes en toda 
clase de guisos, como el local, los ac-
cesorios y los condimentos, distinguien-
do las grasas, las especias, la sal, las 
conservas, y dedicando un gracioso pá-
rrafo al vinagre y las esencias. 
E l capítulo de las salsas se lleva 
unas quince páginas, especificando to-
das las clases entre lo más exquisito. 
Entran, después, los caldos, los ato-
les, las sopas, los cocidos, ajiacos y 
potajes, menestras, viandas, huevos, 
arroz, bacalao, tasajo, menudos, pica-
dillos, frituras, aporreados, asados, 
guisos, jamón, mariscos, pescados, en-
saladas,' pastelería y helados. 
Cada una de estas materias llena 
una serie de lórmulas que en conjunto 
alcanzan al número de ochocientas y 
sangre; un deseo furioso se apoderó de 
él. Atrajo inesperadamente á Julia con-
tra su pecho y la besó. La baronesa se 
desasió impetuosa y asustada. 
—¿Qué hacéis? 
—Perdonadme, baronesa, ¡estoy l o -
co, estoy loco! 
Un pensamiento surgió en la mente 
de Julia y la devolvió la calma. 
—Os perdono, porque estoy segura 
de que no lo repetiréis. 
Y con acento de dolor profundo, 
añadió: 
—Calculad si lo llegara á saber vues-
tra mujer, mi mejor amiga 
Vos no hablaréis ni me despacha-
réis de vuestro lado,—dijo Carlos pa-
sándose una mano por la frente cubier-
ta de sudor—No sé qué repentina locu-
ra se ha apoderado de mí ; me aver-
güenzo; olvidadla, oslo ruego. 
Julia vaciló un segundo; luego le ex-
tendió nuevamente la mano: 
—Lo he olvidado ya—dijo. 
—Os doy las gracias ahora po-
déis contar conmigo. 
Julia le miró bien á la cara. 
• -Así lo hago, porque conozco que 
tendré en vos un amigo, y tengo real-
mente necesidad de ello. Frecuente-
mente he pensado en voz, que tanta 
parte habéis tomado siempre en mis 
desgracias ¿Os acordáis de la p r i -
ra vez que vinisteis á mi casa para 
i!ai á iuihiia? 
pico, las cuales abarcan todo lo imagi-
nable en la materia. 
En fin, cuanto dijera, no mi pluma, 
que es poco experta en esta clase de 
asuntos, si bien reconozco y admiro co-
mo el que más el valor social de cuan-
to al buen comer se refiere; todo sería 
poco para dar una idea de lo que con-
tiene el l ibro del Sr. Triay. E l mejor 
consejo que puedo dar es que adquie-
ran el l ibro editado en La Moderna 
Poesía, consejo que han tomado ya 
muchos establecimientos y casas par-
ticulares de la Habana y del interior, 
que lo han adoptado como libro de 
consulta, en la seguridad de que ha de 
ser muy út i l para comer bien y con-
forme á los principios más sanos y agra-
dables. 
M i enhorabuena al querido compa-
ñero por su excelente l ibro. 
P. GIRALT. 
Eeproducimos con gusto de nuestro 
apreciable colega E l Noroeste, de Gijón, 
correspondiente al día 9 del pasado mes 
de Mayo, las siguientes líneas, en que 
se enaltece el nombre y la ciencia de 
nuestro antiguo y querido amigo el doc-
tor Claudio Delgado, tan conocido co-
mo estimado en esta Isla, donde resi-
dió largo tiempo: 
1 'Confesamos ingenuamente que, gra-
cias al Congreso Médico de Madrid, he-
mos sabido lo mucho que vale nuestro 
convecino el digno gerente de la Socie-
dad ' 'Gijón Industr ia l" don Claudio 
Delgado. 
A nuestras noticias había llegado, co-
mo un eco, la voz que le reputaba mé-
dico distinguido; pero veíamos en él al 
industrial trabajador y activo, sin pa-
rar mientes en que tuviera fama de 
eminente entre sus compañeros de pro-
fesión. 
E l Dr. D. Claudio Delgado, nacido 
en San Sebastián, hizo toda su carrera 
en la Universidad de la Habana, obte-
niendo, por oposición, premio en todas 
ó la mayor parte de las asignaturas. 
Es socio fundador y fué secretario ge-
neral de la Universidad de estudios 
clásicos de la Habana; socio de número 
de la de Amigos del País de la misma 
Universidad; diputado vitalicio de la 
casa de Beneficencia y Maternidad, en 
la que se le recuerda con gran cariño 
por los muchos y grandes servicios que 
al benéfico establecimiento prestó en su 
calidad de diputado y de higienista, y 
por cuyo motivo se le ha concedido 
(único caso que se ha dado hasta la fe-
cha) el t í tulo de diputado vitalicio. 
Médico director de Higiene de la Ha-
bana , con cuya ocasión escribió un 
Reglamento y una Memoria, que es por 
el que hoy se rige la Sección, que ha 
merecido nota honorífica de la Acade-
mia de Medicina, y de las autoridades 
y corporaciones más respetables de la 
Isla. 
Entre los más notables trabajos debi-
dos á su galana y castiza pluma, des-
cuellan un opúsculo acerca del uRe-
cuento de los glóbulos rojos1'; un bri-
llante informe apropósito de la enfer-
medad de los cocoteros; y los que en 
colabaración con su no menos i lüs t rado 
y estudioso compañero el doctor Fin-
lay, merecieron, hace ya veinte años 
próximamente , elogios de sus compa-
ñeros, tratando del microbio de la fie-
bre amarilla y de su trasmisión por 
medio del mosquito; estudios éstos que 
sirvieron al doctor Delgado para que 
las notabilidades del mundo médico re-
conocieran en el Congreso de Madrid 
lo mucho que el doctor Delgado vale y 
lo mucho que la Medicina le debe. 
Su discurso de recepciónj en la Aca-
demia de Medicina tratando del micro-
bio del cólera morbo, mereció grandes 
elogios del elemento intelectual y sir-
vió de pretexto para que cruzase inte-
resante correspondencia científica con 
el distinguido bacteriólogo doctor Fe-
rrán, en la que el médico barcelonés 
reconocía y avaloraba las concienzudas 
observaciones del doctor Delgado á sus 
trabajos. 
Como cirujano demostró gran habi-
lidad y grandes conocimientos anatómi-
cos, primero en el Hospital de San An-
tonio, en la Habana, donde fué uno de 
los primeros que practicaron las opera-
ciones de ovariotomías y laparotomías; 
y más tarde, en la Casa de Salud que, 
en sociedad con el reputado doctor Ca-
suso, estableció en el pintoresco brrrio 
de Jesús del Monte y cuya reputación 
hoy se mantiene merced al prestigio 
que con tantos y tan brillantes resulta 
dos supieron darle ambos doctores. 
Tiene el Dr. Delgado grandes conoci-
mientos sociológicos y sabemos que, con 
motivo de la ú l t ima huelga de esta lo-
calidad, escribió un magnífico trabajo 
que el malogrado Emil io Olavarr ía en-
tregó á persona de gran renombre en la 
política. 
Es, pues, el Dr. Delgado, un médico 
muy observador y de vastísimos cono-
cimientos ; notabilísimo higienista y 
bacteriólogo; cirujano hábil y sereno; 
escritor de estilo sencillo y galano, á 
quien se lee con verdadero deleite, y 
exajeradamente modesto en todos los 
actos de su vida. 
Por esto, quizás, no le conocíamos, 
teniéndole entre nosotros, hasta que nos 
lo descubrió el Congreso Médico de 
Madrid. 
E l Noroeste 'tiene hoy á mucha hon-
ra ofrecer al Dr. Delgado el testimonio 
de su consideración." 
!IÍS I B 
Hermanar lo que llamamos prosa de 
la vida, ó sea el modo de atender á las 
necesidades del cuerpo, con las no me-
nos imperiosas del espíri tu, es alcanzar 
la meta de nuestras aspiraciones en 
éste, que algunos motejan de picaro 
mundo. 
Tal reflexión nos hacíamos el domin-
go en Puentes Grandes, á cuyo punto 
fuimos llamados por la galante i n v i t a -
ción de los dueños de la gran fábrica 
de papel que allí tienen los señores 
Castro, Fernández y C1} 
En efecto, reunidos allí doce perso-
nas, entre las que hab ía dos bellas 
damas, pasamos amenas horas desde 
las nueve de la mañana hasta las cua-
tro de la tarde. 
Nos sentamos á la mesa doce perso-
nas que enumeramos en esta forma: 
Srta. Delia Oquendo, señora Angelina 
Rabell de Galí, doctor Esteban Porre-
ro y Echevarría , el señor POrtela,' don 
Aurelio González Castro, don Benja-
mín González Castro, don Dionisio 
Fernández Castro, don Benito Fernán-
dez Castro, don Abdon Cerqueda, el 
joven artista fotógrafo don Manuel M i -
rabet y los redactores del. DIARIO se-
ñores Galí y Giralt. 
Durante el almuerzo, que fué supe-
rior, nos encantó con su amena conver-
sación el doctor Borrero tan estimado 
de cuantos le conocen y tratan. Sabe 
hacer agradable la vida con sus atina-
das observaciones y sus brillantes con-
ceptos siempre impregnados de bondad 
y suave poesía. A l levantarnos de la 
mesa, pasamos alsaloncitomuy elegan-
te de los señores Castro y all í se i m -
provisó en ^peíií comité una hermosa 
fiesta artística. La distinguida señora 
de Galí tocó en el piano con delicada 
inspiración la 1 'Serenata de Schubert'' 
y otras composiciones, acompañando en 
el piano al señor Oerqueda, que, como 
es notorio, posee una magnífica voz de 
tenor y exquisita afinación en el canto. 
Entre otras cosas recordamos la can-
ción aA Granada," que cantó el señor 
Cerqueda con verdadera maestría. 
E l ingeniero de la fábrica don Aure-
lio González Castro, á quien el ser muy 
entendido matemático no le impide te-
ner afición á las bellas letras, nos reci-
tó de memoria unos trozos del poema 
aEl Vér t i go , " d e N ú ñ e z d e Arce, con 
entonación vigorosa y perfecto colorido 
en la frase. Después el joven Mirabet 
saco algunas vistas fotográficas de aquel 
encantador paisaje. 
Nuestro aplauso á todos y sean estas 
lineas una expresión de reconocimiento 
y s impatía por las agradables y poéti-
cas horas que nos hicieron pasar. 
LIBROS NUEVOS 
Recibidos en La Moderna Poesía, 
Obispo 133 y 135 por el úl t imo vapor: 
A Rossi—Manual del licorista. 
Gaisber—Manual del montador elec 
cista. 
Y Ghersi—Recetario industrial. 
G. Colombo—Manual del Ingeniero. 
Isace Morón—Tratado de Fototipia. 
E. Piazzoci—Instalaciones de alum-
brado eléctico. 
Muller—La esencia del lenguaje. 
R. Roí^afull—Tratado de fotogrfía 
industrial. 
Coloma—Pequeñeces. 
La sepultada viva—Novela. 
Riera y Santamarina- Acumulado-
res eléctricos. 




Luis Yalera—Visto y soñando. 
Tonille—Bosquejo Psicológico de los 
pueblos europeos. 
Fernández—Máquina de vapor. 
Coderch—El Consejo de famila. 
Santamaría — Derecho Administra-
tivo. 
José Pella y Porgas—Patentes de 
invención y derecho del inventor. 
Mundi —Geometría Analí t ica. 
Montellano—La gallina. 
Claudina—Novela. 
G. Morris—Noticias de ninguna par-
te. 
H . Ibsen—Los espectros. 
Juan B. Enseñat—Los infiernos de 
Par ís . 
Camilo Mil lán—El siglo X X I . 
Obras de Bequer. 
Aragó—Gallinas. 
Sales—Cría de gallinas y conejos. 
Navarro—Cría de las gallinas. 
P í y Margol—Lucha de nuestros 
días. 
Tournier—Alumbrado eléctrico. 
Nufíez de Arce—Grito del combate, 
^yix—Geometr ía descriptiva. 
Idem Idem—Atlas. 
Ofrece á sus favorecedores gran surtido de juguetes y objetos de bis-
cuit y barro. En estos artículos hay cuanto se pida. 
En óptica también tiene esta casa un grande y variado surtido. 
anteojos y gafas desde 25 CENTAVOS. 




Carlos se estremeció. 
—Me acuerdo. 
—Yo tuve enseguida confianza en vos 
y si bien vuestra sentencia fué igual á 
la pronunciada por los otros m é d i -
cos, sin embargo no sé tuve 
casi la certeza de que vos me la sal-
varíais. 
¡Ved cómo os equivocasteis! 
Julia suspiró. 
— E l destino de mi pobre María es-
taba escrito, sin embargo, no hubie-
ra jamás supuesto que á la desgracia-
da no la dejarían tranquila ni aún en 
la tumba 
Una sofocación parecida á un sollozo 
le cortó la palabra. Carlos se había 
puesto lívido, miró á la baronesa con 
ojos dilatados, y exclamó: 
—¿Qué queréis decir? 
Julia se esforzó en dominar su emo-
ción. 
—¿No habéis leído la noticia del se-
pulturero Juan María , el violador de 
cadáveres? 
Un temblor nervioso estremeció 
hasta los huesos de Carlos: algu-
nas gotas de sudor le humedecieron la 
frente. 
—¿El arresto de Juan María? — 
repi t ió—No sé nada. 
Julia tocó el timbre. 
—Trae el uTorino"—dijo á Rosalía. 
—Ve pronto. 
Y volviéndose á Carlos: 
•—No podéis creer—añadió—el efec-
to que me ha producido esa noticia 
No, j amás he ideado escenas más es-
pantosas y brutales.—Carlos no respon-
dió, no podía. Rosalía volvió y entre-
gó ella misma el periódico al doc-
tor. Después, ante un gesto de Julia, 
se retiró. 
—Mirad, está ahí—dijo la baronesa 
apoyando un dedo sobre el p e r i ó -
dico. 
Carlos devoró aquel ar t ículo con los 
ojos dilatados por el terror. Lo que 
un día temió, se había realizado. 
Aquel miserable Juan María, aquel 
espoliador de cadáveres, violador de 
tumbas, arrestado, viéndose perdido, 
trataba de echar la responsabilidad de 
sus actos nefandos sobre los incautos 
que se habían servido de él por amor á 
la ciencia. 
Carlos estaba casi seguro de que 
Juan María lo había denunciado. Su re-
putación y su honor se perderían por 
obra de aquel monstruo, 
A pesar de los esfuerzos que hacía 
para permanecer impasible, lágrimas 
ardientes corrían de los ojos de Carlos, 
lágrimas de dolor y de humillación. 
Julia estaba dominada por el estupor y 
la angustia. 
No había visto j amás á un h.imbre 
llorar de aquella manera. ¿Era impo-









Idem Idem—La Montalvez. 
Idem Idem—Esbozos y rasguños. 
Idem Idem—Sotileza. 
Idem Idem—Nubes de estío. 
Idem Idem—Al primer suelo. 
Idem Idem—El sabor de la tierruca. 
Idem Idem—Peñas arriba. 
Idem Idem—Escenas montañesas. 
Idem Idem—El buey suelto... 
Idem Idem—Pedro Sánchez. 
Idem Idem—Bocetos al temple tipos 
trashumante. 
Idem Idem—Tipos y pasaijes. 
Idem ídem—Los hombres de peso. 
Idem Idem—De tal palo tal. astilla. 
Idem Idem—D. Gonzalo González 
de la Gonzalera. 
A . P. Valdés—José. 
Idem Idem—Marta y Mar ía 
Idem Idem—Maximina. 
Idem Iden—El id i l io de un enfermo. 
Idem Idem—El cuarto poder. 
Idem Idem—La hermama San Sul-
picio. 
Idem Idem—El señorito Octavio. 
Idem Idem—Riverita. 
Estasen—Suspensiones de pagos y 
quiebras. 
Estasen—Derecho industrial de Es-
paña. 
Nordau—Mentiras convencionales. 
A . Muro—El Práctico. 
Discusión Parlamentariu del Código 
Civ i l . 
Odriosola—Diccionario de Jurispru-
dencia. 
Sánchez Román—Derecho Civ i l . 
Jurisprudencia referente al Código 
Civi l Tomo 10. 
Blanco—Literatura española. 
Seevola—Código Civi l 
Revilla—Literatura española. 
Moscoso—Legislación hipotecaria de 
España y ultramar. 
Marcolain—Física Moderna. 
Vtal Aza—Todo en broma. 
Pablo Mantegazza—Arte de elegir 
marido. 
Emilio Zola—La bestia humana. 
Pérez Galdós—Gloria. 
Zarzero—Instrumentos públicos. 
Juan Valera—Pepita Jiménez. 
-Pereda:—Derecho Administrat i vo. 
Manresa—Repertorio de la Jurispru-
dedeia C iv i l española. 
Sánchez Román—Derecho Civi l . 
Blanco—Derecho Mercantil. 
Los Códigos Españoles. 
Nufiez de Arce—Poesía. 
Layens—Curso de apicultura. 
Junio 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTITO SUP.: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón, mestizo, natural. 
DTSTKITO ESTE: 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 id. id . natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Cristóbal Fuentes y López con Hermi-
nia García, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Carmen Cueto, 70 años, Africa, Revi-
llagigedo 10. A. esclerosis. 
Paula Ayala, 30 años. Habana, Rayo 
01. Alcoholismo crónico. 
Lee Hing, 29 años. Cantón, Zanja 19, 
Hipertrofa del hígado. 
Francisco Gutiérrez, 51 años, Ceiba 
Mocha, Esperanza 46. Insuficiencia aór-
tica. 
Matilde Figueira, 64 años, Guanajay, 
Alcantarilla 14. Ateroma. 
DISTRITO ESTE: 
Rafael de Castro, 74 años. Regla; Cuba 
121. Nefritis. 
DISTRITO OESTE: 
José Moreda, 32 años, Lugo, Covadon-
ga. Cirrosis hepática. 
Jesüs Gil , 56 años, Cantón, Asilo her-
manitos. Nefritis. 
Tomás Hernández, 85, Guanajay, Ze-
queira 83. A . esclerosis. 
Pablo Allende, 42 años. Habana, Jesús 
del Monte 295. Traumatismo. 
Eduardo Cabrera, 7 meses, idem, Nep-
tuno 212. Atrepsia. 
Antonio Fernández, 30 años, idem, 
San Rafael 157. Hemorragia cerebral. 
Pedro Quesada, 25 años, idem. Infanta 
22. Congestión cerebral. 




no por esa noticiat El la no pudo conte-
nerse más, y dijo: 
—También vos sufrís por la idea de 
las violencias ejercidas sobre aquellos 
pobres muertos, ¿no es verdad? 
Carlos alzó la cabeza. Sus ojos se ha-
bían secado, y recuperando de pronto 
las fuerzas; 
—Pienso solamente que aquel desgra-
ciado es muy capaz de perderme. 
—¿Perderos? ¿Cómo? ¿Por qué? 
—preguntó Julia ex t rañamente t u r -
bada. 
Carlos se decidió en seguida. Se acer-
có mucho más á Julia y, mirándola i n -
tensamente, respondió: 
—Porque yo me he servido muchas 
veces de él para tener cadáveres á m i 
disposición con que efectuar algunos 
experimentos. 
A ú n más aturdida que si hubiere re-
cibido un bastonazo en el cráneo, con 
ojos terriblemente abiertos, Jul ia ba l -
buceó: 
—¿Vos habéis hecho eso? 
—Sí,—respondió fríamente el médi-
co sin separar sus ojos de Jul ia ,—Yo 
quería buscar en aquellos cuerpos fríos, 
dentro de aquellas visceras el secreto 
de la muerte, ya que toda m i ciencia 
no había bastado á salvar aquellos 
desgraciados. Si os hubiese, por ejem-
plo, pedido á vos autorización para 
i hacer la autopsia de vuestra hija, hu-
^biérais retrocedido horrorizada. Yo 
la hice sin consultaros, en complicidad 
de Juan María. 
Julia no era ya dueña de sí misma. 
Sus labios blancos temblaban convul-
sivamente, y sus ojos brillaban con un 
esplendor espantoso. Instintivamente 
retrocedió extendiendo las manos. 
—¿Vos habéis hecho la autopsia á 
mi hija?—balbuceó. 
E l tomóle una mano y la estrechó 
con energía entre las suyas. 
—Sí,—respondió,—y conozco el se-
creto de su muerte; pero no lo revela-
ré, como no lo he revelado, á condi. 
ción de que me ayudéis ahora á sal< 
varme. 
Julia cayó en la trampa. 
En vez de indignarse, de arrojar £ 
aquel hombre que se vanagloriaba de 
haber profanado la tumba de su hija: 
que se había servido de su cadáver 
para satisfacer una morbosa curiosi-
dad, Julia, siempre asustada y temblo-
rosa, balbuceó: 
—¿Qué debo hacer? Hablad. 
Carlos permaneció largo rato á sfi 
lado, y cuando la dejó murmuraba pa-
ra sí: 
—Ahora no cabe duda, es ella la 
culpable, se ha vendido, y si quisiera 
yo podr ía perderla y vengar á Marión; 
pero ésta no lo merece y yo no quiero 
hundirme. 
i Maldito Juan Maríal 
4 D I A R I O B E L A HIARINA-Edición de la tarde-Junio 9 
EODÜOCION A Z U C A R E R A B E L A I S L A D E C U B A . 
ZAFRA DEJ902-1903. 
E S T A D O de la EXPORTACIÓX y EXISTENCIAS de azúcares, 
Mayo de 1903, comparada cou igual fecha de 1902: 
agredió causándole una herida en la re. 
gión abdominal de pronóstico grave. 
E l lesi onado pa^ al Hospital y el agre-
sor no ha sido balido. 































Consumo local, 5 meses 
Existencia 1? Enero (fruto viejo) 










































































Nota. —Sacos de 320 libras. • 
Habana, 31 de Mayo de 1903. 
JOAQUÍN GUMÁ.—FEDERICO MEJER. 
-Toneladas de 2,240 libras. 
E l primer capítulo de las Rabaneras 
es hoy una boda. 
Boda de amor, sencilla y dulce, cele-
brada anoche, sin pompa y sin ruido, 
en la más absoluta intimidad. 
L a novia es Dulce María Alvarez y 
García. 
L a graciosa y distinguida señorita ha 
ratificado ante el altar, con la solem-
nidad del juramento, sus promesas de 
amor al dichoso elegido de su alma, el 
joven Emilio Sardiñas y Zamora, pun-
donoroso oficial del Cuerpo de Policía 
y persona correctísima, muy estimado 
de compañeros y amigos por las bellas 
prendas de su carácter. 
Ante una capilla, levantada en la re-
sidencia de la distinguida familia de la 
novia, se efectuó la nupcial ceremonia. 
Capilla que era una preciosidad tal 
como la arreglaron y embellecieron, 
con gasas, flores y luces, entre las que 
aparecía la imagen de la Purísima, la 
señora madre y las hermanas de la gen-
til desposada. 
Y allí, á uu lado del altar, como pre 
sidiendo la severidad del acto, el busto 
•—hecho por Vilalta Saavedra—del pa-
dre amautísimo y amigo inolvidable, 
don Segundo Alvarez, cuyo recuerdo 
era una evocación amorosa de todos los 
que se congregaban en torno de la ena-
morada parejita. 
Ofició en la ceremonia el Dr. Manuel 
de J . Dobal, el respetabla y bien que-
rido sacerdote cubano, párroco de la 
iglesia de Jesús María. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
doña Dolores García viuda de Alvarez 
y el señor don Facundo Sardifias. 
Testigos: 
Los señores Saturnino Martínez, Doc-
tor José Fina Maruri, Nicasio Estrada 
Mora y Dr. Carlos López Bisbal. 
Los novios hau recibido muchos y 
valiosos regalos. 
Acepten ahora, del cronista y el ami-
go, los votos que aquí hago por la per-
petuidad de su dicha. 
Otra boda en perspectiva. 
L a de la señorita María Valdés Pita 
y el señor José Agustín Freyre, perte-
necientes ambos á nuestra más distin-
guida sociedad. 
Está concertada la boda para el lu-
nes 22 del presente en la iglesia del P i -
lar. 
Se hará una exteusa invitación entre 
el mundo habanero. 
* 
Y tras ecos risueños, una nota de 
duelo. 
Una dama ilustre, respetada y queri-
da en la mejor sociedad, acaba de ba-
jar á la tumba. 
Me refiero á la señora Eosa Misa, la 
Condesa viuda de Ibáñez, dechado de 
perfecciones. 
E l mal que siniestra y dolorosaraente 
miuaba aquella existencia ha tenido, 
sin que nada fuese suficiente á detener-
lo, el fatal desenlace que hoy lleva el 
duelo á unos hijos atribulados. 
Entre estos haré mención singular de 
la señora Josefina Ibáñez de Ajuria y 
de su hermana la señorita Eosa Ibáñez, 
á cuyo pesar, pesar sin nombre y sin 
consuelo, me asocio de todo corazón. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
CRONICA D E POLÍC 
NOTICIAS VARIAS, 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación falleció esta mañana, la mo-
rena Francisca Leal, natural de Güira 
Melena, de 2G años, casada y vecina de 
Cárdenas núm. 7, la cual había tomado 
una dosis de ácido fénico. 
Se ignoran los móviles que impulsaron 
á la Leal, para tomar tan fatal resolu-
ción. 
E l cadáver fué remitido al Necrocoraio, 
y el Juez del distrito se hizo cargo de la 
ocurrencia. 
Los blancos Leopoldo Sorou y Juan 
Canihac, empleado y vecino respectiva-
mente del circo establecido en la calle de 
Zaragoza esquina á Manila, quedaron ci-
tados por la policía para que hoy compa-
rezcan en el Juzgado Correccional del 
segundo distrito, á responder de la acusa-
ción que les hace el menor Amado Muñíz, 
vecino de la calzada del Cerro núm. 676, 
de haberle pegado con un hueso causán-
dole lesiones en la región labial, de pro-
nóstico leve. 
E n la 10? Estación de Policía, se pre-
sentó anoche el blanco Antonio Corral 
Torres, natural de España, de 19 años y 
vecino del hotel "Cuatro Naciones", 
manifestando, que al encontrarse en el 
paseo de Colón (?) se le presentó un in 
divíduo proponiéndole una colocación, y 
que al acompañarle al punto donde de-
bían tratar sobre el particular, tuvo nece 
sidad de pasar por la calzada de la Infan 
ta, y al llegar á la línea de Marianao, di-
cbo individuo le arrebató un cinto con 19 
centenes y 6 pesos plata, que en aque-
llos momentos se había puesto al hombro, 
mientras se arreglaba las ropas. 
E l ladrón logró fugarse. 
L a parda Carmen Smit y Tomás, ve 
ciña de San Francisco núm. 15, sufrió 
casualmente una herida en la cara palmar 
del dedo meñique de pronóstico menos 
grave, la cual se infirió con los fragmen-
tos de una palangana, que se le rompió, 
al dar una caída. 
Josefina Rodríguez, de 13 años y ve-
cina de Bernaza 71, fué asistida en el 
Centro de Socorro del primer distrito, de 
quemaduras menos graves, en el brazo 
derecho, las cuales sufrió casualmente al 
volcársele un jarro con agua caliente. 
Adela Pórez, vecina de Egido y San 
Isidro, fué presentada en la segunda es 
tación de policía por acusarla el blanco 
José Sánchez de haberle estafado una sor 
tija por valor de 15 centenes. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de guardia. 
Al volcarse en la calle del Prado frente 
al Presidio Departamental un carro del 
tren de lavado al vapor establecido en la 
calle de San Ignacio y Santa Clara, caye 
ron del pescante el conductor Manuel Me 
Ha y el blanco Vicente San Jurgo Casti 
lio, sufriendo este último la fractura cora 
pleta de la tibia del pie izquierdo. 
Dicha lesión es de pronóstico grave, y 
el sargento interino de policía R. Mendo 
za remitió el lesionado al Hospital nú 
mero 1. 
Calixta Pendes, vecina de Prado nú 
mero 9 se quejó ó la policía de que su hijo 
Manuel Paz Pendes, se le presenta dia 
riarnente en su domicilio exigiéndole di 
ñero á pesar de que ella lo sufraga todos 
sus gastos, y que ayer quiso forzosamente 
mudarse para la casa llevando uu baúl 
una barra de catre. 
L a policía tomó carta en el asunto y dió 
cuenta de esta denuncia al juzgado com 
pétente. 
Encontrándose ayer tarde don Manuel 
Patiño en una bodega, calzada, del Prín 
cipe Alfonso, frente á su domicilio que es 
el número 405 de la citada calzada, sepu 
so á gastar bromas con un individuo co 
nocido por "Caldenache", el que moles 
tándose sacó una cuchilla y con ella 
LISTA 
de las cartas detenidas cuesta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 



































Se veri no. 
Felipe, Mota. 
Fidalgo, Ramón. 




































; ... Fránciáco. 
I Raínóu, 





1 ... José. 
Martí, P. 
Mato, José. 



























































G A C E T I L L A 
LA EMPRESA DE MARIANAO. Son 
acreedoras al aplauso general las ges-
tiones que en pró de los intereses de la 
empresa del Ferrocarril de Marianao, 
asi como en beneficio del público todo, 
viene realizando el activo é inteligente 
administrador de aquella, el digno ca-
ballero v amigo nuestro Mr. Roberto 
Orr. 
En el itinerario y tarifa de esa im-
portante línea se han introducido últi-
mamente las más notables y más bene-
ficiosas mejoras. 
Véase en qué consisten: 
De la estación de Concha á la de Ma-
rianao, habrá tree cada hora desde las 
seis de la mañana hasta las diez de la 
noche. 
De la Habana á la Playa de Mana-
nao saldrá un tren cada hora hasta las 
nueve de la noche. 
Los domingos habrá trenes cada me-
dia hora, de la estación de Concha á la 
de Marianao, desde las seis de la maña-
na hasta las nueve de la noche. 
Los precios de pasaje han sido reba-
jados en extremo, pues el importe del 
viaje á la Playa de Marianao tan solo 
cuesta 50 ceutavos plata española en 
lugar de 60 centavos que valía aute-
riormente. 
De Marianao á la Playa, que antes 
costaba 20 centavos, ha sido rebajado 
á 10 centavos. 
Es de advertir que los precios expre-
sados son de ida y vuelta en primera 
clase. 
Las anteriores modificaciones redun-
dan en provecho, como bien se ve, 
le todas aquellas personas que se dis-
pongan á pasar el verano en los pue-
blos que circundan la línea. 
Reciba el señor Orr nuestros para-
bienes. 
¡HELADOS!— 
Hay en E l Anón del Prado 
la gloriosa tradición 
de que no hay mejor helado 
de frutas, ni mantecado 
como el que hay en JEl Anón. 
De frutas, cual la guanábana 
se sabe que es excelente, 
y parece propiamente 
que de la verde sabana 
guarda el perfume, inconsciente. 
De melón, si aquello es 
pura esencia de sandía: 
y lo dicen en inglés 
desde la cima, Atarás, 
desde el fondo, la bahía. 
Por eso E l Anón del Prado 
su gloriosa tradición 
de dar el mejor helado, 
guarda siempre con cuidado 
para gala de E l Anón. 
Los TEATROS,—Un interesante pro-
grama ha combinado la empresa del 
Nacional para la función de esta noche, 
penúltima de las de moda, 
j Consta del juguete en un acto La víc-
toria dd General y de la comedia de 
i Vital A¿a M Afinador. 
\ En Payret nuevas y muy notables 
i vistas qiíe exhibirán el Moscopio inglés 
; de los señores Costa y Prada. 
Anoche fué favorecido el espectáculo 
' de Payret por numerosas y distingui-
: das familias que salieron muy compla-
1 cidas de las excelentes vistas que fue-
i ron expuestas, 
| Albisu ha formado su programa de 
I hoy con tres de las más celebradas zar-
: zuelitas de: su repertorio: E l corneta de 
M partida, La Chá vala y E l puesto de 
'lores. 
El viernes: réprise de Los sobrinos del 
(•(ipüán Grant. 
. Los BAÑOS DE MODA.—A medida que 
avanza la estación de verano aumenta 
, la concurrencia en los incomparables 
baños de Las Playas, cuya situación es-
I pléndida y cuyas puras y transparen-
| tes aguas son el encanto de los que allí 
| acuden á fortalecerse y á solazarse. 
Nada más saludable y grato al mis-
mo tiempo que buscar en aquella her-
mosa playa lenitivo para el rigor de 
la estación y respirar ai mismo tiem-
po las marinas brisas que orean la te-
rraza de los citados baños, un sitio de-
licioso para descansar de las fatigas de 
nuestra caldeada ciudad. 
Por esto, sin duda, es cada vez ma-
yor y más continuado el pintoresco 
desfile de familias que se dirigen á Las 
i Playas, donde persona tan cortés y ama-
i ble como nuestro distinguido amigo 
\ don José Otero atiende á todos exqui-
i .sitamente é imprime á los menores de-
j talles el sello de corrección, de seriedad 
y de orden que hace de aquellos baños 
uu centro de reunión propio de las más 
respetables y conocidas familias. 
E l baño de mar, en esta época, es el 
más sano y el más delicioso de los pla-
ceres; y para que llene todos los requi-
sitos exigibles hay que tomarlo en las 
limpias aguas de Las Playas. 
PUBILLONES. — Desde ayer se en-
cuentra en esta ciudad, de vuelta de 
su excursión por la Isla, nuestro ami-
go don Santiago Pubillones. 
Acompaña al popular empresario su 
activo y consecuente representante don 
José Piñera, también amigo nuestro. 
Reciban tanto uno como otro la bien 
venida. 
PARA EL VERANO,—Acaba de recibir 
nuestro amigo Gabriel Eamentol una 
nueva remesa de sombreros para el ve-
rano. 
Estos son de paja de Manila, tejidos 
en Alemania, muy parecidos, casi igua-
les, al yarey. 




Son los más 
conocen. 
Y , además, muy baratos. 
E l que se prueba un -paja de Mani-
la," no puede menos que ^mprarlo 
Los hay de varias formas, todas de 
moda. 
LA NOTA FINAL.— 
En un museo. 
Uno de los porteros alarga 
á un individuo que acaba de visitare, 
establecimiento, para pedirle una pro-
pina. 
—Creía que les estaba 
prohibido pedir. 
—Si señor; pero á los 
die les impide dar, 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
de Comedia Española,-Empresa -Ba-
lagner-Larra. — A las ocho y raedia,— 
La victoria del general (un acto) y W 
Afumdor (dos actos)—Emiciou de mo-
da-
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
con nuevas y sorprendentes vistas.— 
Función por tandas á las ocho y las 
n u e v e í _ S e amenizará el espectáculo 
con el concertógrafo ejecutando las me-
jores piezas de su repertorio. 
TEATRO ALBISU .—A las 8'10: L l 
corneta de la partida—A las 9M0: L a 
chavola—A las 10'10: E l puesto de 
Hores. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las S 15: 
E l cintnrón eléctrico.—A las 9'15: E l 
boho intérprete—A las 10'15: E l nego-
cio de Toribio. 
FRONTÓN JAI-ALAL—Martes 9— 
Partidos y quinielas. — A las 8. 
CIRCO-TEATRO CUBA—NO hay fun-
ción. 
TEATRO MARTÍ.—NO hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
SE A D M I T E N proposiciones por las existen-cias y armatostes, se cede el local y también 
se venden los armatostes solos y una vidriera 
grande para la puerta de la calle, Villegas n ü -
mero 113, a lmacén de Sedería. 
C 1031 OOt-g 00m-10 
P A T R O N E S . 
tomados á medida sin retoque. Agua-
cate « 9 , altos, entre Muralla y Sol. 
4516 26t-Myl2 
Banda España. 
S B C R K T A R I A 
Por acuerdo de esta Directiva se cita á todos 
los Sres. Socios de esta Asociación á Junta ge-
| ueral, para que se sirvan concurrir el lunes 15 
del corriente, á las 8 de la noche, al Casino E s -
pañol , con el fin de tratar y aprobar el nuevo 
Reglamento que ha de regir en lo sucesivo á 
esta Sociedad, manifestando que el proyecto 
de reformas se halla de manifiesto en Secreta-
ría, sita en el Casino Español . 
Habana 8 de Junio de 1903.—El Secretario, 
Federico Pérez. C—1027 lt8—3m9 
G R A N NEGOCIO 
Por ausentarse su dueño se vende en un pun-
to céntrico una gran Fonda y Restaurant muy 
acreditada, contando con espaciosas habita-
ciones para posada. Para informes. Aguacate 
61 5601 4 t.-9 
T A F A B R I C A D E C E M E N T O E L A L M E N -
- ^ D A R E S , solicita un maquinista de primer 
orden; es inútil presentarse sin buenas referen-
cias. Dirigirse á su Director Sr. J . M, Vielajus, 
apartado 705, Habana. 
5625 lt-9 3m-10 
" ALM01TEDA PUBLICA 
E l Jueves 11 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en I03 Almacenes de San José 
altos, 128 sacos arróz semilla blanco, marca 
T N c o n intervenc ión de la respectiva Compa-
ñía de Seguro Marít ima, descarga del vapor 
Canadia. 
E M I L I O S I E R R A . 
5621 lt-9 2m 10 
CENA EÜ " E L J E R E Z A N O " 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 cts. 
JUNIO 9 
H í g a d o al Jerez. 
Pescado Rabachol. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 156. 
4447 26t-ll 4m-10 M 
T O D O 
" U N P O C O 
ESTROFAS. 
Dudas de que te quiero 
porque te miro poco... 
¡Si supieras, bien mío, cuantas vecea 
para verte mejor cierro los ojos!... 
¿Que no amas? No es, como dicen 
tu corazón de hielo; 
tienes una pasión, yo la conozco: 
¡Estíls enamorada de tu espejol 
Porque en todos los momentos 
me encuentran solo, se extrañan' 
¡no saben cuánto acompañan, ' 
á veces los pensamientos! 
Pretendiendo olvidar á aquel ingrato 
de tal manera con tu amor te ensañas 
que, queriendo arrancarte sus recuerdos 
:rrancas á pedazos las entrañas! 
Vicente Medina, 
AiiaE». 
(Por Javier de Lugo.) 
te arri 
á 40 C E N T A V O S en el Restaurant del café 
O B I S P O E S Q U I N A A V I L L E G A S 
Se admiten abonados y se sirve á la carta. 
Iyrecios m uy reducidos. 
X> X J o ms IFL I Jk. 
D E L C A F E 
" L A A B E J A 9 ' 
Obispo esquina á Villegas. 
Gran variedad de exquisitos dulces. Salvillas 
desde $1-50 en adelante. Riquís imas Rosquillas 
de la Coruña. Unica casa que las hace. 
C1017 alt 13-t 6 
lEI^OBISP0 54 
está L A CASA de los E S P E J U E L O S 
Dispuesta á vender por un CENTEN una Ar-
madura de Oro con Piedras del Brasil. 
Por un L U I S : Lentes ó Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras de 1?. A |3 plata de Nikel con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
E N " E L A L M E N M R E S " 
c 1015 alt 26t-6 J n 
DJl 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una simpática señorita 
de Jesús del Monte. 
Jeroglifico coinprWo. 
(Por Juan de Lanas.) 
TFJTST Me encarg0 de matar el C O M E J E N 
-L•-1-,' en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondg quiera que sea, garantizando la operacióa 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de Santo T o m á s n'.' 7, esquina á Tulipán, 
R A F A E L P E R E Z . 5542 13tJn8-13m7 
O 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
;»C9¿ l Jn 
ü i l a p r e n s a s i s t e m a T a j i o r , 
( loblc c i l i n d r o , y tamafio Gaee -
taf se vende m u y b a r a t a p o r ne-
ce s i tar se el loca l que ocupa . 
P u e d e verse á todas h o r a s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A K I O 
D E L A M A K I N A 
Clmla. 
—¿Pero has tenido valor, 
después de lo que ha pasado, 
para cuatro cinco á Juana 
esta noche en Eldorado? 
Si doña tercia segunda 
se entera, puedes temblar, 
porque es capaz de asistir, 
y hasta llegarte á arañar. 
Sabes que te echó de casá, 
y que te lo dijo así: 
4'Recoja su dos tercera, 
y no vuelvas míls aquí." 
Te lo vuelve á tm cuatro quinta 
en seguida que te vea; 
decirle á Juana: ''¡Qué suegra 
va á ser la mía tan fea!" 
Eres amigo de todo, 
y lo que debes hacei\ 
es retirar las palabras 
que la han podido ofender. 
N . iV. 
(Por Juan Nadie.) 
t 
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Sustituyanse las cruces por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y vertí1 




4 Nombre de mujer. 
5 Lo que se le hace al loco. 













o Sustituir los signos por ¡otras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
Consonante. 
Nombre de varón. 




(Por M. T. 



















Sustitúyanse los signos por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo que sigue: 
1 En el campo. 
2 En los jardines. 
3 Preparación de la carne. 
4 Portador. 
5 Tiempo do verbo. 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
C A R O L I N A PANDO, 
Al jeroglífico anterior: 
TRAS-POR-TES. 
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